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PRESENTACIÓ 
L5 Arxiu d'Història de Castellar es caracteritza perquè un grup de per-r sones aporten les seves inquietuds per buscar i recopilar distints fets 
de la història local. Ho fan de manera desinteressada, però tenen en comú 
que els agrada la història del nostre municipi. Aquest treball s'ha fet des 
de diferents vessants: conferències, exposicions, l'edició de la revista Plaça 
Vella, entre d'altres. 
Així que aquest esforç es transmet a través de l'edició d'aquest nú-
mero de Plaça Vella. Aquest és especial ja que ha arribat a la publicació 
número cinquanta. Per tant, és una satisfacció per a totes les persones que 
durant tot aquest temps han fet possible, d'una manera continuada, que 
aquesta revista tiri endavant. 
E l tema tractat en aquesta edició és el decurs de l'aigua a la nostra 
vila en una època passada. Un treball que ha dut a terme un castellarenc, 
l'Esteve Prat. Les dades que a continuació s'exposen són interessants i al-
gunes curioses ja que s'aprecia de quina manera es gestionava l'aigua en el 
nostre municipi. 
Per finalitzar vull agrair l'esforç que durant molt de temps ha fet l 'Ar-
xiu d'Història de Castellar per transmetre les seves inquietuds als vilatans 
de Castellar del Vallès. 
Salutacions, 
Mireia Casamada 
Regidora de Cultura 
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